






























































































第一輪    第二輪    第三輪    第四輪    第五輪 
1－0      1－5      1－4       1－3     1－2 
2－5      0－4      5－3       4－2     3－0 
3－4      2－3      0－2       5－0     4－5 
（2）隊數為偶數：1 號固定，其他輪轉。 
例如 6 隊： 
第一輪    第二輪    第三輪    第四輪    第五輪 
1－6      1－5      1－4      1－3       1－2 
2－5      6－4      5－3      4－2       3－6 
3－4      2－3      6－2      5－6       4－5 
7.呈現方式有： 
（1）圖式：如圖一，循環賽：隊數為 3 隊、4 隊、5 隊圖式。 
例如 3隊          例如 4隊           例如 5隊 
        1                                    1 
                    1         4      2          5 
                                               
   2         3        2         3       3       4 
 
(2)表式：如表一，循環賽：隊數為 3隊、4隊、5隊表式。   
例如 3 隊：              例如 4 隊：                例如 5 隊：  
 1 2 3     1 2 3 4  1 2 3 4 5  
1     1     1      
2     2     2      
3     3     3      
積分     4     4      
名次     積分     5      
     名次     積分      
          名次      
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(3) 補救方式：種子法(I.B.F 128 籤 輪空法)；多辦幾次比賽。 
(4) 場次計算：隊數減一。(N＝T－1) 
(5) 呈現方式有： 





     
        
1   2   3   4    5   6   7   8 





















(4) 場次計算：｛隊數減一｝乘以二（加一）。(N＝（T－1）× 2＋1) 
















1  一 
2       五 
3  二 
4             七 
5  三 
6       六 
7  四 
8                         
六 敗 
一 敗                            
二 敗                          
三 敗                              
四 敗                          





                   A           D   
 
                   B           C                     
 
      A           B             C              D 
 
 
                   
  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12  13  14  15  16 
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1     4        7      10      13      16      19       22 
 
 
2    3  5    6  8    9  11   12  14   15  17  18  20  21  23   24 
 
3.先循環再循環：如圖七。  
A         D 
 
B         C 
1          4    5          8   9          12  13          16 
 





1         4     5         8     9          12  13         16 
A               B                C             D 







一      二       三      四 


















表二  羽球競賽制度的比較 
制 度 循 環 制 淘 汰 制 混 合 制 
比賽失敗者逐漸淘汰出局勝者
繼續比賽 意 義 凡參加比賽單位均須相遇 淘汰制與循環制混合使用 
先淘汰 先循環 單 循 環 單 淘 汰 雙 淘 汰 再循環 再淘汰 分 類 比賽單位均須 敗一次 敗二次 先循環 先循環 







1.場次少 有放水的 1.比賽場次較多 2.可信度至
冠軍 











＋1 N＝T－1 N＝【T×（T－1）】÷2 視參加隊數多少來決定  
37 隊以上 17～36 隊 適 用














































名、女子單打前 12名各分成 4個組進行單循環賽，小組的第 1名進入半決賽和決賽；雙



















(四)世界青少年羽球錦標賽 (World Junior Championships) 




(五)世界公開賽 (World Open) 
國際羽聯每年舉辦 22 項羽球世界世界公開賽，由贊助商提供比賽經費和優勝者的獎
金，根據獎金的總數量，比賽分為一星級至六星級不同的等級，並分散排至一年十二月中。 
1.世界羽球錦標賽 2.世界大獎賽總決賽 3.馬來西亞羽球公開賽 
4.印尼羽球公開賽 5.世界盃羽球比賽  6.美國羽球公開賽 
7.中國羽球公開賽 8.全英羽球公開賽  9.日本羽球公開賽 
10.香港羽球公開賽 11.臺北羽球公開賽  12.韓國羽球公開賽 
13.泰國羽球公開賽 14.新加坡羽球公開賽 15.瑞士羽球公開賽   
16.丹麥羽球公開賽 17.俄羅斯羽球公開賽 18.德國羽球公開賽 










6 支出線的隊伍加上直接進入決賽的東道國和上屆冠軍共 8 個隊進入決賽階段的比賽。8
支決賽隊伍分成兩個組循環比賽，所有參加比賽的隊伍需在賽前 14天選出 4到 10名運動
員，按照當時的世界排名，列出第一單打、第二單打、第三單打、第一雙打、第二雙打及
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